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Інвестиційний потенціал варто використовувати з метою якісного і своєчасного виконання поставлених 
цілей підприємства, а також вирішення ризикових ситуацій, які виникають в різних галузях управління, у тому 
числі й у екологічному менеджменті. Тому необхідно розробляти та здійснювати заходи щодо запобігання 
ризикам впливу на екологічний потенціал. Це обумовлено змінами, що виникають у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі підприємств. Ризики зміни зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства 
відіграють значущу роль при прийнятті управлінських рішень, тому їх необхідно випереджати, аналізувати і 
керувати ними. Заходи для зниження ризиків у сфері екологічного менеджменту наведено в табл. 1.  
 
Таблиця 1 - Заходи щодо зниження ризиків  
Ризик Заходи щодо зниження ризику 
Постачання 
неякісної 
сировини 
Відповідний договір, страхування, 
контрольні виміри на сировину, що 
поставляється 
Постачання 
неякісного 
устаткування 
Відповідний договір, страхування, 
контрольні перевірки устаткування 
Старіння 
устаткування й 
технологій 
Моніторинг відповідності технологій і 
устаткування, пошук джерел фінансування 
Відхилення 
відповідності 
продукції від 
екологічних 
нормативів, 
стандартів 
Установлення своїх норм, більш жорстких 
ніж державні. Тестування продукції, контроль 
якості продукції 
Продовж. табл. 1 
Зміна 
законодавства убік 
жорсткості 
природоохоронни
х нормативів 
Власне ведення природоохоронної 
діяльності, уведення власних стандартів більш 
твердих, ніж державні 
Зміна складу і 
якості викидів 
підприємства  
Своєчасна заміна і ремонт устаткування, 
моніторинг стану устаткування і параметрів 
викидів 
Можливі 
аварійні викиди 
Моніторинг технічного процесу, наявність 
відповідної техніки і технологій для усунення 
джерела аварії та її наслідків, навчання і 
стажування персоналу з екстрених випадків 
Недофінансува
ння проектів 
Оцінка вигідності й ефективності проектів, 
пошук альтернативних джерел фінансування, 
страхування, аналіз досвіду 
 
Аналіз ризикових ситуацій і управління ними сприяє підвищенню інвестиційної діяльності, стійкості 
потенціалу підприємства до змін у зовнішньому середовищі підприємства, знижує рівень виникнення 
надзвичайних аварійних ситуацій на підприємстві, підвищує екологічний потенціал і безпеку виробництва і 
продукції. 
Організаційний механізм інвестиційної діяльності підприємства забезпечує взаємозв'язок і взаємодію 
потенціалів підприємства і напрямків діяльності підприємств, одержання синергетичного ефекту в цілому для 
всього підприємства, тому що створює взаємодію функціональних підрозділів. Одним з головних питань у 
побудові організаційного механізму інвестиційної діяльності є розробка й удосконалення організаційної 
структури підприємства. На даний час успішно функціонуючі закордонні підприємства регулярно оцінюють 
ступінь адекватності своїх організаційних структур і змінюють їх так, як цього вимагають зовнішні умови. 
Відносна ефективність і рухливість того або іншого типу організаційної структури визначається різними 
зовнішніми і внутрішніми факторами підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
